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Abstrak – Selepas kedatangan Islam, kaum wanita tidak perlu lagi menjadi hamba kepada kaum 
lelaki. Mereka turut diberi kebebasan dan kuasa selagi tidak melampaui batas. Wanita bekerjaya 
pada zaman ini lebih ramai daripada kaum lelaki. Akan tetapi, wanita tidak boleh mengabaikan 
tanggungjawab daripada menguruskan hal-hal rumah tangga. Namun, sejak akhir-akhir ini 
Malaysia digemparkan dengan masalah jenayah pedofilia terhadap kanak-kanak. Hal ini 
mengakibatkan wanita bekerjaya perlu lebih mengambil peranan untuk lebih berhati-hati dan 
mengambil langkah pencegahan supaya jenayah tidak berlaku ke atas ahli keluarga. Justeru 
artikel ini bertujuan untuk mengemukakan peranan wanita bekerjaya dalam mendidik anak-anak 
supaya mereka tidak terlibat dengan jenayah pedofilia serta mengemukakan cara menangani 
masalah pedofilia daripada kalangan kanak-kanak. Metodologi pengumpulan data diambil 
daripada analisis dokumen terhadap sumber bercetak seperti buku, artikel, jurnal dan sebagainya. 
Hasil kajian awal menunjukkan wanita bekerjaya perlu mengambil beberapa peranan dengan 
lebih tegas iaitu peranan kepada anak-anak. Implikasi kajian ini adalah untuk memberi kesedaran 
tentang kepentingan tanggujawab dan peranan ibu bekerjaya dalam mendidik anak-anak agar 
dihindari daripada masalah pedofili. Dengan ini masyarakat dan institusi kekeluargaan akan 
mencapai keharmonian.     
 
Kata kunci: Wanita Bekerjaya, Mendidik anak, Menangani Pedofilia 
 
I. Pendahuluan 
Kehadiran anak menjadi tanggungjawab kepada ibu untuk memelihara dan mendidik anak sehingga dewasa agar 
menjadi seorang insan yang berguna pada agama, keluarga, masyarakat dan negara. Pada zaman teknologi yang pesat 
ini pelbagai berita yang kita dengar dari media tentang kerosakan minda dan tingkah laku pada golongan kanak-
kanak,remaja dan dewasa. Lebih menakutkan lagi berlakunya penderaan seksual terhadap kanak-kanak tanpa disedari 
oleh ahli keluarga sendiri. Penderaan seksual ini bukanlah satu perkara yang baru malah sudah lama berlaku, 
kebanyakkan kalangan kanak-kanak dan remaja adalah golongan yang paling mudah untuk melakukan jenayah seksual 
kerana mereka mudah didekati dan tidak mengetahui apa itu seksual (D’Arreca 2003). Hal ini merupakan satu 
tanggujawab berat dan halus yang harus digalas oleh setiap wanita yang bergelar ibu. Penderaan seksual terhadap 
kanak-kanak juga dikenali sebagai pedofilia. Perkataan pedofilia ini berasal dari Paidos yang bererti anak, dan Philos 
bererti mencinta (Nevid et. al 2003; Fatmawati 2017; Kartini 1989). Pedofilia adalah sesuatu penyakit yang berkaitan 
dengan kejiwaan seseorang di mana mempunyai masalah tentang seksual dan kecenderungan itu terhadap seksual 
kanak-kanak (Marzuki 1997). Pedofilia ini adalah satu penyakit mental yang dialami oleh seseorang individu tanpa 
mengetahui bahawa dirinya tidak normal dan mempunyai kecenderungan melakukan seksual terhadap kanak-kanak 
(Marzuki 1997). Menurut (Ratna 2015) maksud pedofilia ialah golongan dewasa yang tertarik seksual terhadap kanak-
kanak dan melepas nafsu serakahnya. 
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Beberapa jenis pedofilia yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pedofilia kebanyakkan tergolong daripada 
golongan lelaki. Pelaku pedofilia ini mensasarkan kanak-kanak sebagai objek dan alat untuk dijadikan sebagai pemuas 
nafsu bagi yang menghidap penyakit pedofilia ini. Penyakit pedofilia terbahagi kepada dua iaitu pedofilia 
heterokseksual ialah suka dan cinta kepada kanak-kanak tetapi suka dan cinta mereka berbeza dengan orang normal dan 
memiliki seksual serta jenis kelamin yang berbeza. Manakala pedofilia homoseksual ini tertarik kepada kanak-kanak 
yang jenis kelamin yang sama (Masrizal 2007). Pedofilia juga mempunyai beberapa iaitu pedofilia ekslusif dan dan non 
eksklusif. Menurut (Lailatul 2015) pedofilia mempunyai beberapa bentuk iaitu pedofilia eksklusif (fixated) iaitu pesakit 
dari golongan lelaki yang hanya tertarik pada kanak-kanak kecil lelaki. Pedofilia non ekslusif (regressed) iaitu pesakit 
yang tertarik pada dua golongan iaitu kanak-kanak dan dewasa. Pesakit ini tertarik pada kanak-kanak perempuan yang 
berumur 10 tahun ke bawah, pada umumnya pesakit ini dari golongan lelaki yang sudah berkahwin. 
Di samping itu, beberapa kriteria pedofilia sukar untuk orang awam menilai dan membezakannya kerana cara 
kehidupannya sama dengan masyarakat yang normal (Kosmo 2016). Menurut (Ron O’grady 2001) pesakit pedofilia 
mengatakan pedofilia ini mempunyai ciri-ciri berbahaya yang membawa keburukan kepada kanak-kanak antaranya 
ialah yang pertama pedofilia bersifat obsess dengan menguasai aspek kehidupan seperti mengetahui alamat rumah, 
pekerjaan, hobi dan sebagainya. Kriteria yang kedua ialah pedofilia bersifat predatori yang bermaksud pesakit berusaha 
sedaya upaya untuk memburu dan mengikuti segala pergerakan pemangsanya ke mana jua dan kriteria  ketiga ialah 
pesakit pedofilia cenderung dalam mendokumentasi pemangsa dengan teliti dan rapi serta menyimpannya seperti video 
dan foto. Pemangsa akan diancam jika menolak kesemua kehendak pedofilia dan mengugut pemangsa supaya 
merahsiakannya, kehendak pedofilia ke atas pemangsa selalunya melakukan seks oral terhadap pemangsa. Oleh itu, 
menjadi tanggujawab besar seorang wanita bekerjaya untuk mengetahui kedudukan dan peranan-peranan mereka dalam 
mendidik menurut Islam dan bagaimana cara wanita bekerjaya menangani anak-anak supaya terhindar daripada menjadi 
mangsa pedofilia.  
Oleh demikian, wanita yang mempunyai keluarga dan berjawatan sangat penting dalam memberi pendidikan 
kepada anak-anak. Seorang ibu harus memberikan keperluan  anak secara baik,  tidak berlebihan, dan tidak kurang. 
Kepenuhan keperluan anak-anak secara berlebihan atau kurang akan menimbulkan peribadi yang kurang sehat di masa 
yang akan datang. Selain itu, kepentingan ibu sebagai suri teladan bagi anaknya bertujuan agar ibu mampu menjadi 
contoh bagi anak-anaknya. Kelakuan orang tua terutamanya kedua ibubapa cepat ditiru oleh anak-anak yang kemudian 
dijadikan panduan dalam perilaku anak. Maka, menjadi kewajipan para Ibu untuk menunjukkan akhlak yang baik untuk 
menjadikn teladan bagi mereka. Antara yang perlu dilakukan oleh wanita bekerjaya yang bergelar ibu untuk 
menghalangi jenayah pedofilia ialah berperanan kepada diri sendiri, anak-anak , masyarakat dan negara. Menurut 
(Asmah 2000) institut kajian dan isu kekeluargaan sentiasa berubah mengikut masa dan zaman dan ia memerlukan 
kajian yang lebih mendalam dan secara berterusan. Untuk membentuk keluarga yang bahagia, wanita mampu mendidik 
dengan memberi dan mencurah kasih sayang serta keprihatinan kepada anak-anak supaya menjadi generasi intelektual 
dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat.Seperti yang kita sedia maklum, peranan seorang ibu kepada ahli 
keluarga sangatlah penting, tetapi yang paling penting sebelum mengurus ahli keluarga wanita yang paling penting 
sebagai seorang ibu ialah memastikan menjadi pimpinan dan bertanggujawab kepada diri sendiri (Siti Zulaikah 1982). 
Kaum wanita hendaklah memastikan dirinya menjadi pimpinan dan pendidik buat dirinya sendiri. Menurut (Ratna 
2007;Azizi & Gan Lui Nam; Amina 1999) ibubapa adalah teladan kepada anak-anak, maka mereka perlu menimba ilmu 
dan mencari pengalaman daripada orang yang lebih pakar mengenai pendidikan. Oleh itu mereka perlu memperolehi 
segala maklumat seperti di internet, surat khabar, majalah, buku, radio, televisyen, dan menuntut ilmu di masjid, 
mendengar kuliah, menghadiri seminar-seminar yang berkaitan dan sebagainya. Kaum wanita juga  hendaklah 
mempunyai amal soleh dan iman yang kuat. Menurut (Norakhilah 2010; Abdul) wanita bekerjaya yang memiliki iman 
yang kuat dapat membentuk jati diri dalam mengharungi pelbagai ujian serta mampu membentuk keluarga yang 
berkualiti. 
Selain itu, wanita bekerjaya mewajibkan serta  mampu memelihara kewanitaanya di khalayak ramai dan ketika 
berurusan dengan pelanggan ketika bekerja. bahkan kaum wanita juga diharamkan menyerupai kaum lelaki seperti 
meniru pemakaian, gerakan dan sebagainya sehingga hilangnya sifat kewanitaan yang ada pada diri (Yusuf al-Qardhawi 
2002). Pasangan suami isteri yang mempunyai anak diwajibkan untuk menjaga dengan sebaiknya, anak-anak adalah 
satu anugerah dan amanah diberi oleh Allah SWT. Oleh itu, ibu perlu melaksanakan dengan sebaiknya seperti 
mengasuh, menjaga dan mendidik menjadi seorang insan yang berguna di mata Allah SWT dan masyarakat. 
Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Anfal 8:27-28: 
 
 َلا ْاُونَماَء َنيِذَّلٱ َاهَُّيٓأ َٰي ُۡمتَنأَو ۡمُِكت َٰن ََٰمأ ْآُونوَُختَو َلوُس َّرلٱَو َ َّلٱ ْاُونوَُخت
 َنوَُملَۡعت۲۷  ٌرَۡجأ ٓۥُهَدنِع َ َّلٱ ََّنأَو و َنِۡتت ۡمُمُد َٰلَۡوأَو ۡمُُكل َٰوَۡمأ ٓاَمََّنأ ْآوَُملۡعٱَو
 وميِظَع۲۸ 
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Maksudnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati (amanah) Allah dan 
RasulNya dan (janganlah) kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedang kamu 
mengetahui (salahnya). Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu 
hanyalah menjadi ujian dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar.”  
 
Melalui ayat ini menjelaskan bahawa, wanita bekerjaya perlu memastikan anak-anak mendapat didikan ajaran Islam 
dengan sempurna kerana pada zaman ini penuh dengan cabaran yang mencabar untuk menyempurnakan akhlak yang 
baik. 
Justeru itu, peranan dan tanggujawab sebagai ibu kepada anak antaranya ialah mengajar ilmu agama dan 
mengenal ketuhanan. Persediaan ini yang paling utama wanita bekerjaya dalam pendidikan anak-anak adalah mengenali 
pencipta. Menurut (Aishah 1988) pendidikan memainkan peranan yang amat penting dalam menyuburkan asas-asas 
tauhid, membentuk akhlak yang baik, jiwa yang suci, dan adab-adab yang diajar oleh syarak. Kedua ialah Menyediakan 
pendidikan kepada anak-anak merupakan kewajipan keatas ibubapa. Menurut (Zakiah 1983) melalui pendengaran, 
penglihatan, perasaan atau perlakuan yang diterimanya, maka terhasillah keperibadian yang baik anak-anak di 
kemudian hari dari hasil didikan ibu. Ketiga pula ialah mengajar untuk mendisiplinkan diri. Kanak-kanak bebas untuk 
membeli apa yang mereka inginkan seperti pakaian, makanan, mainan yang mahal, malah ada di antara mereka yang 
bermasalah menggunakan wang yang diberi oleh kedua ibubapa dengan membeli rokok dan arak. Menurut (Hong 2011) 
penyalahgunaan bahan rokok dan arak dalam kalangan pelajar semakin meningkat. Hal ini terjadi disebabkan oleh 
kedua ibubapa yang terlalu memberi kebebasan dan kurang pengawasan. Pada zaman serba maju ini ibubapa harus 
bertegas, berdisiplin, dilatih dan diajar anak-anak untuk membuat kerja-kerja untuk memudahkan kehidupan mereka 
apabila melangkah ke alam dewasa. 
 Seterusnya, selepas tanggujawab dan peranan yang diberikan oleh wanita bekerjaya terhadap anak-anak, 
mereka juga perlu mengambil langkah dan cara untuk menangani masalah pedofilia yang menjadi ancaman terhadap 
anak-anak. Antaranya, memantau pergerakan aktiviti anak-anak, mengajar anak-anak untuk bercerita apa yang 
dilakukan dalam seharian, mewujudkan komunikasi tentang ilmu pendidikan seksual dan sebagainya. 
 
II. Pernyataan Masalah  
Sebelum kedatangan Islam, status wanita seperti barangan yang boleh dijual beli. Kebanyakkan mereka tidak dihargai 
sebagai seorang manusia, tidak mendapat hak yang sewajarnya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang 
dilaksanakan sebagai seorang wanita. Selepas kedatangan Islam telah mengubah fenomena ini. Kaum wanita mula 
dipandang tinggi termasuklah diberikan kebebasan untuk mencari rezeki. Kaum wanita juga tidak dapat melarikan diri 
untuk melakukan tugas yang lebih penting iaitu peranan seorang wanita kepada diri sendiri, anak-anak dan masyarakat 
dan negara. 
Walaubagaimanapun, peranan wanita dalam mengurus dan mendidik anak-anak menjadi semakin mencabar. 
Kes-kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak yang semakin meningkat. Menurut (Bharian 2017) Mahkamah Jenayah 
Seksual terhadap kanak-kanak berjaya menyelesaikan 11 kes daripada 62 yang berdaftar, 25 kes dalam sebutan dan 26 
masih dalam perbicaraan. Kenyataan ini disokong oleh (Sinarharian 2017) statistik Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada 
2010 hingga 2017, mengikut kategori telah menunjukkan kes rogol mencatat paling tertinggi iaitu 13,272 kes (59.7%), 
sumbang mahram 1,796 kes (8.07%), luar tabii 1,152 kes (5.12%) dan cabul 6,014 kes (27.04%). Oleh demikian, wanita 
perlu memahami tentang bahayanya masalah pedofilia dalam kalangan kanak-kanak dengan lebih agresif demi 
keselamatan anak-anak. Menurut (Astroawani 2016)  kesilapan utama ibubapa ialah mereka sebenarnya tidak tahu 
maksud pedofilia dan tidak sedar gambar anak-anak mereka juga boleh dijadikan sebagai bahan pedofilia di ruang siber. 
Oleh itu, sebagai seorang wanita bekerjaya, wanita bukan sahaja perlu mendidik anak-anak tentang agama 
Islam, namun wanita juga perlu memberi didikan akademik dan sosial kepada anak-anak termasuk kes-kes jenayah 
pedofilia yang hangat sedang berlaku di kalangan masyarakat. 
 
III. Metodologi Kajian 
Metodologi kajian yang digunakan oleh penulis bagi menerbitkan dapatan-dapatan yang dihasilkan untuk manfaat 
bersama. Secara khususnya dalam metodologi kajian ini meliputi aspek seperti reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan 
data dan kaedah penganalisisan data. Melihat kepada tajuk dan persoalan kajian tentang peranan wanita bekerjaya 
dalam mendidik anak-anak menangani pedofilia menurut Islam. Oleh yang demikian, penggunaan pendekatan reka 
bentuk kajian kuantitatif dilihat lebih sesuai digunakan untuk mendapatkan maklumat. Menurut (Chua 2011) hasil 
kajian penyelidikan pengkaji ditentukan oleh reka bentuk kajian dan kaedah.  Justeru, kajian ini memberi tumpuan 
kepada cara wanita bekerjaya dalam menangani pedofilia dalam kalangan anak-anak menurut Islam. Data-data yang 
akan diperolehi kan dianalisis bagi mendapatkan persoalan dan jawapan objektif kajian dengan jelas. Bagi menganalisis 
data-data yang telah dikumpul, penulis menggunakan pendekatan analisis kandungan yang berbentuk deskriptif dalam 
artikel ini akan memperincikan perbincangan. Data yang diperolehi melalui borang soal selidik telah diedarkan kepada 
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responden dan dianalisis menggunakan Statistic Package for Social Science (SPSS) Version 23. Teknik diskriptif ini 
akan digunakan dan diolah melalui jadual mengikut min, kekerapan dan peratusan selepas dianalisis. Pemilihan 
jawapan responden terhadap item-item di soal selidik dengan menggunakan Skala Likert empat mata. Responden 
diminta untuk memilih jawapan dengan menandakan salah satu dari nombor 1 hingga 4 untuk keterangan bagi nombor-
nombor tersebut iaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) setuju, (4) sangat setuju. Penentuan untuk interpretasi 
skor min berdasarkan Jadual 1 yang telah ditetapkan ialah 1.00 hingga 2.00 rendah, 2.01-3.00 sederhana, 3.01-4.00 
tinggi.  
Jadual 1: Skor Min Berdasarkan Empat Nilai     
               Markah 
Skor Min                        Interpretasi Skor Min 
1.00- 2.00                                Rendah 
2.01-3.00                              Sederhana 
3.01-4.00                                 Tinggi 
Sumber: Fauziah et. al 2012 
 
IV. Perbincangan Hasil Kajian 
Demografi responden terdiri daripada 41 orang di kalangan wanita bekerjaya yang berbangsa Melayu dan beragama 
Islam. Kajian ini menggunakan soal selidik untuk mendapatkan data mengenai cara wanita bekerjaya menangani 
masalah pedofilia. Soal selidik ini menggunakan applikasi google form secara online. Umur mereka antara 25 hingga 61 
tahun ke atas. Status perkahwinan mereka berkahwin dan janda atau balu. Tahap kelulusan antara sijil (STPM, SPM, 
SRP, PT3) hingga ke peringkat ijazah sarjana. Jenis pekerjaan pula perkeranian sehingga ada yang memegang jawatan 
profesional dan eksekutif. Pengalaman bekerja mereka selama 0-5 tahun sehingga 41 tahun keatas. Pendapatan mereka 
bermula RM2000 ke bawah sehingga RM5000 ke atas. Hasil kajian yang dilakukan mengenai cara wanita bekerjaya 
mendidik anak-anak dalam menangani masalah pedofilia menurut Islam seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2. 
 
Jadual 2: Cara Wanita Bekerjaya Mendidik Anak-Anak 
Dalam Menangani Masalah Pedofilia Menurut Islam. 
BIL  STS TS S SS MIN 
1. Saya mengajar anak-anak  
bahagian-bahagian sensitif  
yang tidak boleh disentuh oleh 
orang lain. 
 
- 
8 
(19.5%) 
 
- 
33 
(80.5%) 
 
3.80 
2. Saya mengajar pendidikan 
seksual bagi mewujudkan 
komunikasi bersama anak-anak. 
 
- 
5 
(12.2%) 
18 
(43.9%) 
18 
(43.9%) 
3.31 
3 
 
Saya selalu berbincang tentang 
bahaya kesan negatif masalah 
pedofilia dengan anak-anak. 
 
- 
8 
(19.5%) 
21 
(51.2%) 
12 
(29.3%) 
3.09 
4 Saya mengajar anak-anak teknik 
asas mempertahankan diri 
daripada ancaman orang yang 
tidak dikenali. 
 
- 
3 
(7.3%) 
17 
(41.5%) 
21 
(51.2%) 
3.43 
5 Saya menegaskan kepada anak-
anak supaya tidak mengikuti 
orang yang tidak dikenali. 
 
- 
 
- 
8 
(19.5%) 
33 
(80.5%) 
3.80 
6 Saya sentiasa menasihati anak-
anak supaya berjalan bersama 
dengan ahli keluarga ketika 
berada di tempat awam. 
 
 
- 
 
 
- 
9 
(22.0%) 
32 
(78.0%) 
3.78 
7 Saya akan memastikan pakaian 
yang dipakai oleh anak-anak 
menutup aurat. 
 
- 
 
- 
9 
(22.0%) 
32 
(78.0%) 
3.78 
8 Saya sentiasa mengingatkan 
anak-anak beberapa situasi-
situasi yang berbahaya. 
 
- 
 
- 
13 
(31.7%) 
28 
(68.3%) 
3.68 
9 Saya melatih anak-anak menjerit 
ketika dalam situasi berbahaya. 
1 
(2.4%) 
 
- 
14 
(34.1%) 
26 
(63.4%) 
3.60 
10 Saya tidak akan memberi      
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kebebasan kepada anak-anak 
bermain bersendirian tanpa 
pemantauan. 
- - 8 
(19.5%) 
33 
(80.5%) 
3.80 
11 Saya akan meluangkan masa 
untuk mendengar luahan dan 
cerita anak-anak tentang aktiviti 
seharian. 
 
- 
 
- 
14 
(34.1%) 
27 
(65.9%) 
3.65 
12 Saya akan berusaha untuk 
mendapat kepercayaan anak-
anak terhadap saya. 
 
- 
 
- 
11 
(26.3%) 
30 
(73.2%) 
3.73 
13 Saya memantau anak-anak ketika 
melayari internet. 
 
- 
3 
(7.3%) 
16 
(39.0%) 
22 
(53.7%) 
3.46 
14 Saya kurang memuatnaik gambar 
anak-anak di media sosial. 
- 3 
(7.3%) 
12 
(29.3%) 
26 
(63.4%) 
3.56 
15 
 
Saya akan menapis siaran 
televisyen yang ingin ditonton 
oleh anak-anak. 
 
- 
2 
(4.9%) 
18 
(43.9%) 
21 
(51.2%) 
3.46 
16 Saya menyekat laman-laman 
sosial kanak-kanak yang 
berunsurkan pornografi. 
 
- 
2 
(4.9%) 
14 
(34.1%) 
25 
61.0%) 
3.56 
*STS=Sangat Tidak Setuju                                                      Sumber: Soal Selidik 2017 
TS=Tidak Setuju 
S=Setuju 
SS=Sangat Setuju 
  
Secara umum, hasil kajian ini menunjukkan cara menangani masalah pedofilia yang mencapai min paling tinggi adalah 
item pertama “Saya mengajar anak-anak bahagian-bahagian sensitif yang tidak boleh disentuh oleh orang lain”. 
Dapatan ini disokong oleh (Yuswi et.al) untuk mencegah timbulnya masalah jenayah seksual adalah sebaiknya seorang 
ibu memberi penjelasan mengenai seksual dengan dimulai anak-anak kecil mampu untuk bertanya. Item kedua ialah 
“Saya menegaskan kepada anak-anak supaya tidak mengikuti orang yang tidak dikenali”.  
Dapatan ini turut disokong oleh (Lee Lam 2016) bahawa mengingatkan anak-anak agar tudak mudah mengikut 
pelawaan orang yang baru dikenali seperti untuk minum, makan bersiar-siar dan sebagainya. Item ketiga ialah “Saya 
tidak akan memberi kebebasan kepada anak-anak bermain bersendirian tanpa pemantauan”.  Disokong oleh (Saifulizam 
2016) ibubapa perlu meningkatkan pengawasan pergerakan anak-anak di rumah atau di luar termasuklah mengambil 
tahu tentang aktiviti alam siber. Ketiga-tiga item ini adalah tertinggi skor sebanyak (min =3.80). Manakala, item min 
yang paling rendah ialah “Saya selalu berbincang tentang bahaya kesan negatif masalah pedofilia dengan anak-anak” 
(min=3.09). Turut disokong oleh (Hushim et.al) ibubapa lebih layak menyampaikan serta memperbincangkan tajuk dan 
isu tentang seksual kerana ia lebih natural dan semula jadi serta mungkin anak-anak lebih mendengar dari ibubapa 
sendiri. 
VI. Kesimpulan 
Sebagai rumusan dalam artikel ini, terdapat beberapa peranan utama yang perlu dilakukan oleh wanita bekerjaya untuk 
mendapat kehidupan yang sejahtera dalam institusi kekeluargaan. Antaranya ialah peranan kepada diri sendiri, anak-
anak, masyarakat dan negara. Hal ini demikian kerana semakin berpengetahuan wanita bekerjaya dalam memikul 
tanggungjawab dalam mendidik anak-anak maka lebih terjamin keselamatan anak-anak daripada terjebak bahayanya 
jenayah pedofilia di kalangan kanak-kanak yang hangat diperkatakan di Malaysia. Pedofilia dikatakan amat berbahaya 
oleh masyarakat kerana ia melibatkan keselamatan jiwa dan nyawa anak-anak. Anak-anak yang terlibat akan 
mengakibatkan pembesaran anak-anak akan terjejas disebabkan masalah ini. Oleh itu, sebagai wanita bekerjaya yang 
mempunyai anak-anak masih banyak lagi peranan dan tanggujawab yang perlu dilakukan. Namun begitu, ia amat 
memerlukan sokongan dan kekuatan oleh ahli keluarga terdekat dan masyarakat. 
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